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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de la resolución 
de problemas aritméticos en los estudiantes del sexto grado, Comas - 2016, es de 
tipo básica, enfoque cuantitativo, método descriptivo simple, diseño no 
experimental de corte transversal. La muestra constó de 177 estudiantes, la cual 
se utilizó un sola técnica de recopilación de datos a través de un prueba 
autoadministrada (Bastiand, 2012), dando como resultados que el 87 % de los 
estudiantes de la muestra un nivel de inicio en la resolución de problemas 
aritméticos; y entre las dimensiones, el 12,4 % del total de la muestra presentó 
nivel de proceso para la resolución de problemas con porcentaje y solo el 2 % 
presentó el nivel de logro en la dimensión resolución de problemas con 
operaciones combinadas. 





















The present investigation is of basic type, with non-experimental cross-sectional 
design. The aim of the study was to determine the level of arithmetic problem 
solving in the sixth grade students, Comas - 2016. The sample consisted of 177 
students, which used a single technique of data collection through a self - 
administered test (Bastiand, 2012), giving as results that 87 % of the individuals of 
the sample a level of beginning in the resolution of arithmetic problems; And 
among the dimensions, 12, 4 % of the total sample presented process level for 
solving problems with percentage and only 2 % presented the level of 
achievement in the problem resolution dimension with combined operations. 
Keywords: Problems, arithmetic, percentage, combined operations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
